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a. Follow a path of least effort in computing cognitive effects: Test
interpretive hypotheses（disambiguations, reference resolutions, impli-
catures, etc.）in order of accessibility.
b. Stop when your expectations of relevance are satisfied.











（2）It is also reasonable for the hearer to stop at the first interpretation that
satisfies his expectations of relevance, because there should never be more
than one. A speaker who wants her utterance to be as easy as possible to
understand should formulate it（within the limits of her abilities and
preferences）so that the first interpretation to satisfy the hearers̓
expectation of relevance is the one she intended to convey. An utterance
with two apparently satisfactory competing interpretations would cause
the hearer the unnecessary extra effort of choosing between them, and the
resulting interpretation（if there were one）would not satisfy clause（b）of
the definition of optimal relevance.
Wilson & Sperber（2004: 14）













Wilson & Sperber（2004: 16）が ‘Relevance theory treats the identification of
explicit content as equally inferential, and equally guided by the communicative
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（3）a. Constructing an appropriate hypothesis about explicit content（in
relevance-theoretic terms, EXPLICATURE）via decoding, disambigua-
tion, reference resolution, and other pragmatic enrichment processes.
b. Constructing an appropriate hypothesis about the intended contextual
assumptions（in relevance-theoretic terms, IMPLICATED PREMISES）.
c. Constructing an appropriate hypothesis about the intended contextual
implications （in relevance-theoretic terms, IMPLICATED
CONCLUSIONS）.







（4）a. Peter: Did John pay back the money he owed you?
b. Mary: No. He forgot to go to the bank.
Wilson & Sperber（2004: 17）
ピーターの関心はジョンが借りたお金を返さなかった理由にあるため、メア
リーの発話はその理由を説明することで関連性を達成する。まず論理形式のレ




（5）Forgetting to go to the BANK1 may make one unable to repay the money
one owes.
エクスプリカチャーに関しては、論理形式が拡充され BANK1を含む ‘John
forgot to go to the BANK1ʼ が同定される。さらに、この暗示的前提（5）と明示
的な前提（エクスプリカチャー）から次のインプリカチャーを結論として得る。
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The Recovery of Multiple Meanings
OKADA Toshihiro
Relevance theory treats the identification of explicature or explicit content,
as equally inferential as that of implicature or implicit content. Explicature is
recovered via decoding, disambiguation, reference assignment, and other
pragmatic enrichment processes. Words containing multiple meanings, for
example, are reduced to one meaning through a disambiguation process, which
is guided by the Principle of Relevance. Once his expectations of relevance are
satisfied, the recipient will stop searching for further meanings. However, there
are language uses where the recipient is required to recover multiple meanings,
and his expectations of relevance will not be satisfied until these intended
meanings are identified. Kakekotoba and share, for example, have been
traditionally used in Japanese societies to communicate two or more meanings
by exploiting homonyms or words with the same sound but with different
meanings. Kakekotoba and share cause an increase in processing effort by
requiring the recipient to recover two or more meanings intended by the
communicator, but this extra effort is outweighed by a gain in cognitive effects.
The interpretation of these utterances is also guided by the Principle of
Relevance, as with other utterances, and the recipient can achieve relevance
through the recovery of multiple meanings, which offsets the extra processing
effort required.
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